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In many ways the development of mankind can be described and at least partially 
explained in terms of technological innovation. This is no less true now as we enter 
a computer-driven “Information Age.” 
If there is one thing we have learned, however, it is that technology almost never 
arrives in a valuefree context. There will be principles and priorities that will shape 
this Information Age whether we like it or not. Without dialogue, however, those 
decisions will be made by default and surely a more thoughtful approach than that is 
in order. 
What is needed at this point is a “manifesto，” a statement of principles and intentions, 
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around which an emerging citizen of an Information Age can frame his or her actions 
and beliefs .
Among the many valuable characteristics of the computer is its almost unbelievable 
ability to access and deliver information. When these machines are coupled with the 
telephone system, they present the possibility of dilivering vast information resources 
to unparalleled numbers of people.… 
1 . As Citizens of an Information Age, we believe that access to information is a 
fundermental right of every person in a democracy. 
2. As Citizens of an Information Age, we believe that information equity--the right 
of al people to benefit from Information Age technology--must be developed as a 
national priority. 
3. We believe information equity requires that basic coputerized community informa-
tion serveces be developed as universal utilities. 
4 . We believe information equity requires that Information Age skills be universally 
taught in our secondary schools and colleges. 
5 . We believe information equity requires that the technology necessary to access 
these services be made universally available at the lowest possible cost. 
6 . We believe that ongoing systematic research into the nature of Information Age 
technology must be the highest priority. 
くT.M.Grunder, Ed.D. : The director of the Community Telecomputing Laboratory at 
Case Western Reserve University and The founder of the Cleveland Free-Net 
community computer system> 
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The Concept : Cleveland Free-Net is a free, open-access. community computer 
system operating out of the Community Telecomputing Labora-
tory at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. 
Entablished in July 1986, the Free-Net computer has been pro-
grammed to allow anyone with a home, office, or school computer 
and a device called a modem, to call in 24 hours a day and access 
a wide range of electronic services and features. 
Usage : As a prototype system, the Free-Net attracted over 6, 000 regis-
tered users and averaged between 500 and 600 calls a day on 10 
incoming phone Lines. The Free-Net will be moving out of 
prototype stage in the summer of 1989, and is expected to eventu-
ally generate a user base of 12-15, 000 registered users in the 
Cleveland area. At present 86% of Free-Net users are over the 
age of 20くaverageage 35. 5 years> with a very deep “middle 
class" socio-economic penetration throughout the Cleveland met-
ropolitan area. 
Funding Sources : The Cleveland Free-Net was originally made possible by dona-
tions from the Information Systems Division of AT&T and the 
Ohio Bell Telephone Company.…The project continues to oper-
ate via grants and donations from private foundations, corpora-








Kenji KatsuragiくProfessorof environmental studies, Toyama Univ.>: He 




Title : Local network : Today and Tomorrow. 
*Elegy of“regional informatization” 
Ever since “internationalization, informatization, and adaptation to the aging 
society" came out on the agenda of the regional development several years ago, local 
public institutions have almost ubiquitously introduced computerized media services 
that are called “such-and such DAT ABASE”or“such-and-such SYSTEM’＼ 
These on-line sources of information, as they are, stil require that users pay a visit 
to the place where the terminal is located. Aside from that, such systems are more of 
a pain than of convenience for the Japanese who are generally keyboard-shy. They 
tend to give a shrug to the inorganic innovation and stick to the conventional “printed” 
media, TV, radio, and so on, that are more readily available. What’s more, it takes 
cosiderable time and manpower to lay out the information on the database. 
For these reasons, the “regional informatization”did not win as much involvement 
of citizens as the administrators had envisioned, although their office work has been 
recognizably rationalized. 
The “circle of human network" by means of PC communication was born in this 
period of blind search. This is a network that makes use of two-way communication 
capability of computers, known as on-line communication. COARA of Ohita and 
Commi Net of Sendai are among the ones who were keen to develop a “local network" 
in this form. They have been supported by the local government from the beginning 
and thus play a role of“public information mediaぺsoto speak. Others, such as Biwa 
COM-NET and Toyama Lainer, started out as a volunteer group and remain to be 
“civil media" even after administration joined them. 
CO ARA and CommiN et have been successful not only as public information media 
but also as civil networks, for the local governments/municipalities give minimum 
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administmative guidance or management to them. Governments in Japan, either 
central or local, love to intervene with every detail of private projects. Admittedly, 
such an administrative hegemony is sometimes indispensable and does play an impor-
tant role in a regional development. We have learned. from experiens, however, that 
the image of information system that people are seeking after in “local informatiza-
ti on＇’seems somewhat different from “a smooth communication system for admisis-
trative information." People do not feel confortable with bureaucratism. Then, how 
can local governments stay as a member of the networks ? Well, people seem to get 
an intimate feeling for administrations and politics when government officials and 
heads reveal their casual styles on-line. 
＊“Network Society" made by On-line Communication 
In 1987 and 1988 alone, I participated in quite many debates on the “social relations 
in on-line networks" over electronic meetings hosted by COARA, PC-VAN, and Lainer 
Toyama, which themselves are test cases of such “network societies.” Part of the 
discussion has been described in the book called “Network Society" by Dr. Shumpei 
Kurhon. 
It is often said that Japan is traditionally an“ie society" rather than a“civil 
society.” The Japanese are not good at behaving as an“individual (in-dividual : a unit 
which is no longer dividable）.” They have to belong to some sort of community/ 
group [ie] in order to receive a“social”く＝public>credit for doing anything. They 
have to be identified as“so-and-so from such-and-such community" and formally 
backed up by the community/ group. This does not go with the concept of civil 
activities. For example, in a local society that consists of people from different 
origins/identities, they often find unbridgeable gaps with their colleagues, or “tempo-
rary friends.”［Modern] Local societies are formed containing such gaps. In Japan, 
the result is a complicated dualism: one may vote for Candidate B although he belongs 
to Candidate A’s supporters group. That is to say, he is wearing a maskpan, on the 
contrary, al “ie”s are ultimately grouped as “Yamatoく＝Japan＞” andbecome a“big 
ie.” Every human being who lives in Japan has to be a member of “Yamato.” 
For this reason, the Japanese have been apt to reject any social behaviors that do 
not fit in the “ie”practices as“alien”or“radical.” However, it is getting difficult to 
manage a society with this inherent mental structure. As the society develops, the 
link between each individual and the society becomes increasingly complex. Some-
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times our behavior is no longer constrained by the “ie”rules. In fact, people find 
themselves more often than ever in a chain of human networks through which they 
build their own individuality. 
On-line communication is a form of such networks. Regardless of each partici-
pant’s motivation, it adds a new dimension to the communication providing links 
across the boundaries of“ie”systems--be it age, sex, occupation, or locality. It gives 
a vivid contrast with the closeness and rigidity of the “ie”practice that stil prevails 
in our society. It provides a system in which our relationship is that of a“civil 
society" : One can position self at the center of the communication while acknowledg-
ing the equal stance of others. 
What is exchanged in the on-line network is information. One may be temped to 
put a price tag on each piece of information. Yet it is not that a value is immanent 
in information, but information is a value itself. In other words, a pile of information 
that a network handles has a symbolic meaning of a social relation--relation between 
the giver and taker. Information has a social value being indicative of communicative 
of communication, a non-economical act, which extends beyond the “ie”system, and 
stimulates and varies our life. 
*To a local network that has “ideology and vision" 
“Freedom of expression is one of the fundamental human rights of the nation”， 
states the Constitution of Japan. The fundamental human rights are also referred to 
as“natural”rights in the West (Europe, the U.S., and Japan) where they have 
historically learned that enjoying and guaranteeing such rights are the basis of political 
freedom (assembly /association, free election, etc.) for a civil society. I don’t have to 
mention John Locke or the French Revolution to prove it. As Tom Grundner of the 
FreeN et in the U.S. stated so naturally, such an ethos must be almost like flesh and 
blood of a citizen. In our country, we tend to be stif when saying such things. I 
guess this is because our mental structure has not yet completely got used to“parallel-
ism”or“multilateral relationships”． 
Does the phrase “think globally, act locally" casually describe what today’s 
networkers are? Maybe it is stil. However, internationalization of economics and 
society is certainly narrowing the range in which the “mura society" systems is valid, 
and creating citizens who are to be called “cosmopolitan”． 
I guess on-line networking, which is what I call a“relative act，＇’ clears away walls 
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that divide various “territories”and provides us with an outlook towards a highly 
developed civil society. Dr.Kumon and Mr. Aizu are only a few examples of people 
who are far into this field. 
I teach at Toyama University---a socialist who is totally swept by an existing 
social system (though he believes in Marxism) once called the place “the ultimate 
country where the culture ends”一 offering“On-line College Lecture Series”， called 
CSA-NET, which is open to the public. I am also experimenting with COARA and 
PC-VAN [a national commercial network for PC communication mun by NEC] to 
reach across the border of the prefecture. Thanks to these experiments, I no longer 
feel that I am stuck in a semote area. I used to have an occasional urge to move to 
a larger city, but now I think that I can be in touch with the world wherever I am. 
Maybe I was able to get a sense of a“citizen" by becoming an“on-
first. 
Ohita prefecture built a“packet exchange communication net”， not out of a 
complaint on costly telephone charge, and that NTTくNippon[=Japan] Telegram and 
Telephone) in Ohita has tarted to install modular jacks to public pay phones. A very 
bold plan, but we would say“finally！”. We should watch them out. 
We can learn from “Free Network”， an electronic civil library, that Tom is 
proceeding as to what we can do for the task. Grass-root civil networks are managed 
differently according to their preferences or concerns. Fine as it is, it may be a time 
now to start thinking about a common goal of networks and to design an“extended 
local network，” keeping the independence and autonomy of each network. 
We would like to see local societies to be “civilized”through on-line networks. I 
think we have come to the stage at which we should decide the roles of administrations 
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